





Madrid 28 de diciembre de 1909. N'31. 287
OFICIAL
MINISTERIO DE MARINA
D ario se sirve gratuitamente á los 14ati4 disposiciones Insertas en este niario,
suscriptores de la (Legislación, tienen carácter preceptivo.
•■■■••--,l
Se admiten tuscripciones al Dla




ESTADOMAYOR CENTRAL.-Excedencias en el Cuerpo General de la Armada.
Destino al teniente de navío de 1 . a D. M. Carballo.-Idem al teniente de navío
D. L. Pou.-idern al id. D, S. Caveda y alférez de navío graduado, D. A. Ro
dríguez.-Autoriza pasar la próxima revista en la Corte, al alférez de navío
D. M. Bastarreche.-Dispone la forma en que debe efectuarse la liquidación
del personal de la extinguida compañía del Golfo de Guinea.-Exceden^cias en
el cuerpo de contramaestres.-Idem id. en el ideni id. de condestables. -Idem
Id. en el idem id. de maquinistas.-Vuelta á activo del segundo maquinista
D. A. Paredes.-Desestima instancia de E. Ruíz.-Idem Id. de J. Castillo.-Re
i.
compensa á D. A. Leveroni.-Idem á Mr. H. E. Stewart.-Amplía plazo de
entrega de material de artillería.
SERVICIOS AUXILIARES.-Recomponsa al capitán de la Marinamercante don
a Rodríguez.-Ascenso del auxilar tercero D. J. de Lannza yescribiente do
2. D. R. Bárcena.-Baja por retiro del idem íd. D. M. Martfnez.-Desestima
instancia del tdem íd. D. M. Rodríguez.-Idem del idem Id. D. M Martínez..
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.-Accede á petición de D. P. Cervera.-
Adjudica el arriendo del pesquero de almaaraba «Lentiscar, á D. J. Dolida.-
Circulares y disposiciones.





Se ruega á los suscriptores del DIARIO
OFICIAL y Colección Legislativa de la Arma
da, cuyas suscripciones terminen en 31 del
presente mes de diciembre, renueven du
rante el mismo, las correspondientes al pri




CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
eircular.—Exemo . Sr .. 8. M. el Rey (q. I). g.) ha
tenido á bien disponer que el personal del Cuerpo
General de la Armada, que á continuación se relacio
na, pase la revista del próximo mes de enero en









D. Ricardo Gassis y Minondo.
Excedentes forzosos.
D. Baldomero Vega de Seoane, (Diputado).
• Augusto Miranda y Godoy.
» Angel Elduayen y Mathé. (Senador).
Eduardo Capelástegui y Guaxardo.
» Miguel de Goytia y Lila, marqués de los Alamos
del Guadalete.
TENIENTES DE NAVO DE PRIMERA CLASE
E.vcedentes roluntariOS.
D Juan Bascón y Gómez-Quintero, marqués de Torral
ba,
Manuel Núriez Boado.
» Carlos Souza y Alvarez, marqués de Sotelo.
Excedentes forzosos
D. Antonio Morante y Seytre.
» Martin Costa y Llovera.
» Saturnino Montojo y Montoio,
» Adolfo Navarrete y de Alcázar (Diputado).
» Ramón Carranza y Reguera (Senador).
• Ottón Sánchez Vizcaino.
D.
D.
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Antonio Goili y Sol.
Antonio Rizo y Blanca
Pedro Tineo y Rodriguez-Trujillo.
Mariano Sbert y Canals.
Manuel Ramirez de Cartagena.
Julio García y Vilar..
TENIENTES DE NAVIO
Excedentes voluntarios.
Luis Noval de Celis.
José Cabanilles y Peón.
Luis Cervera y Jácome.
Ramón Manjón Brandariz.
Julio Coloma y Pérez.
Luís Ruiz Verdejo.
Alfredo Cal y Díaz.
Excedentes forzosas.
D. Angel Blanco y Serrano.
» Ramón Bullón y Fernández.
» Enrique de Guzmán y Fernández.
» Juan de los Mártires y Tudela.
» Demetrio López Tomasetv.
» José M.' Gámez y Fossi.
» Francisco Cano Wais.
» Angel Gamboa y Navarro.
» Mario Quijano y Artacho.
» José de Arancibia, y Lebario.
» José Vigueras y Gómez-Quintero.
» Manuel García Díaz.
» Mauricio de Arauco y Echevarría.
» Julio Lissarrague y Molezun.
3) Mateo Garcia de Io. Reyes
• Manuel Pavia y Calleja.
» Enrique Rodríguez v Fernández de Mesa.
), 'José González Roldán.
José Saturnino Montojo.
» Luis Rodríguez Castro.
• Ramón Navia Ossorio.
» Ramón de la Fuente y Fierren.
• Antonio Azarola y Gresillón.
ALFÉRECES DE NAVIO
Excedentes voluntarios.
D. Juan Roséll y Magáz.
» Alberto Martos de la Fuente.
» Manuel Gutiérrez Corcuera.
• Enrique Solá y Herrán.
• Gabriel Ferrer y (itero.
Excedente forzoso
D. José M. Roldán y Sánchez de la Fuente (Diputado
TENIENTE DE NAVÍOGRADUADO
Excedenteforzoso.
I). Lorenzo Galiana y Linares.
ALFÉRECES DE NAVIO GRADUADOS
Excedentes volirntarios.
D Miguel Roca y Gela,bert.
• Francisco Gallud y Calderón.
Excedentesforzosos.
D. Antonio López de Haro y Farraté.
» Faustino Andrés Daza.
» José, Quesada y Pérez,
• Ramón Fabeiro y Oliveira.
» Eugenio Arnaiz yDeben-Colme»Francisco Soler y Aragonés.
Manuel Massotti y Mercader.
■■•
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y elec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 24
de diciembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
•siosif de la Puente.
Sr Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Señores. .
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el tenierlte de navío de La clase D. Ma
nuel Cairballo y Gargollo, pase al apostadero de Ferrol
destinado para eventualidades de su clase.
De real orden lo digo á V. I. para su conocimien
to y electos —Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma
drid 20 de diciembre de 1909.
VÍCTOR M. CONCAS
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].




• Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
destinar de Auxiliar del taller de torpedos del ramo
de Armamentos de ese apostadero, al teniente de na
vío D. Luis Pou y Magraner, en relevo del oficial de
igual empleo D. José Núñez Quijano.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y elec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.—Madrid
22 de diciembre de 1909.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
7oséde la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar Ayudante
interino del distrito marítimo de Villaviciosa, al te
niente de navío de la escala de mar, D. Senén Ca veda
y Salcedo, y Ayudante del distrito de San Estéban de
Pravia, al alférez de navío graduado D. Antonio Ro
dríguez y Medina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Iiios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 24
de diciembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoséde la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
a .49• ,./41M.••■•
Excmo. Sr.: S. M. el Bey (g. D. g.) ha tdnido á bien
autorizar al alférez de navío D. Manuel Bastarreche
y Diez de Bulnes, para pasar en esta Corte la revista
administrativa del próximo mes de enero, á percibir
sus haberes por la Habilitación de este Ministerio.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 24 de
diciembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7osé de la Puente.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
INFANTERIA DE MARINA
Como resultado de la comunicación del Jefe de la
Comisión central liquidadora de Infantería de Marina,
consultando sobre la forma de liquidar al personal de
la extinguida compañía del Golfo de Guinea, S. M.
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la
Intendencia general de Marina, ha tenido á bien re
solver que la liquidación de los haberes que corres
pondieron á los oficiales y demás individuos que com
ponian aquella unidad, debe referirse al periodo com
prendido entre el 10 de abril de 1900 y el 31 de diciem
bre de 1901, siempre que la liquidación practicada
por consecuencia de la real orden de 20 de julio de
1901, no modificase los haberes percibidos en los me
ses de 1900, ó sea de abril á diciembre, de tal manera
que la cuantia de los reconocidos á dicho personal
durante el periodo primeramente expresado se ajuste
exactamente á la de los consignados en la relación
que acompañó á la ley de 10 de abril de 1900, quedan
do así cumplimentado lo dispuesto en real orden de
15 de julio último.
De real orden lo manifiesto á V. E para su cono
cimiento y efectos. — Dios guarde á. V. E. muchos
años.--Madrid 21 de diciembre de 1909.
VíCTOR M.a CONcAS.
Sr. Teniente coronel Jefe de la Comisión central
liquidadora de Infantería de Marina,
—~11141.--
CONTRAMAESTRES
Circidar.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á hien disponer pase la próxima revista del
mes de enero, en la situación que se determina, el






















José Louri do López.
» Ricardo Ferrer Otero.
Juan Pita Hermida.
» Pablo Sotero Riobó.
Martín Novela García.
• Baldomero Arias Martínez.
























































Mariano Jiménez Rovira. -
supernumerarios.
2.“ Contramaestre D. Angel Núñez Painceira.
Idem Manuel Belizón García.
Idem José Antonio Regueiro Vilar.
Idem Vicente López Soler.
Idem Francisco Muñoz Patricio.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más fines.—Dios guarde á V. E . muchos años.—
11adrid_24 de diciembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
losé de la Puente.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y ( artagena.
Sr. Intendente general de Marina.
CONDESTABLES
Circular.—Exemo, Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que el personal de condesta
bles que se relaciona, pase la revista del próximo mes
de enero, en la situación que se expresa.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 24 de
diciembre de '1909.
El General ,Jefe del Estado Mayor central,
;?"ost ale la Puente.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos.
Sr. Intendente general de Marina.
Excedentes forzosos.
Condestable litayOr de primera.
D. Guillermo Pelejero Rodieio.
Segundos condestables.
I). José Loureiro Sellos. Alumnos de la Academia de






Art ícit lo 209.





D. Tomás Toconal Lacalle.





Arsenio Freijomil del Río.
Ricardo Aguillar Bajes.Ildefonso Gessa Rivas.























D. Joaquín Barrios Benedicto.
Ramón Alba Guerrero.
José Garrote Dopico






D. José Sánchez Casas.
Justo Fernández Gutiérrez.
Francisco Rodríguez González.
José Yáñez Vi lariño.
D. Antonio Pujadas Mas.
Luis Pérez González,
Juan Ramírez Picardo.






























Circidar.—Exemo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer, pase la próxima revista de enero
en la situación de excedencia que semenciona, el per
; sonal de maquinistas de la Armada que se relaciona
á continuación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7‘,4 de diciembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
%se' de la Puente
Señores..
Maquinistas mayores de 1."
EXCEDENTE FORZOSO
D. Gerónimo Pozuelos Teruel.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. Pedro Bernabé Rech.
Primeroá- maquinistas.
D. Víctor Blanco y Rodrigo.
» Marcial Barros y García.
» Francisco Alcázar Yáñez,
Luís Herrera Sánchez.
1) /Joaquín Galán Delgado.
» José Fortunez del Río.
» Gerardo Castro Díaz.
» José Gasalla Lérida.
» Antonio Fuentes Barbudo.
» Manuel García Hernández.
» Juan Nicasio Tellado Montero,
» Adolfo Rodríguez Calderón.
• Ernesto TeijeíroTesaire.
» José Hernández Paredes.
» Mariano Rebollo Peral.
» Nazario Ledo Pérez.
» Bartolomé Vázquez Eiras.
» Germán Esperante Pereira.
• Manuel Rocha Rodríguez.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. Miguel Ordóñez Sánchez.
Seg,-umlos maquinistas.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Aurelio Yufera Díaz.
» Joaquín Romalde.
» José Carmona Gallardo.
» Ramón Marcos Martínez,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer cese en la situación de excedencia volunta
ria en que se encuentra y pase al servicio activo, el 2.°
maquinista de la Armada, D. ,',.ntonio Paredes Perín.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años--Madrid 24
de diciembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yose'de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por Enrique Ruiz López, en súplica de que se
le dispense un mes y 10 días que le faltan para tener
la edad reglamentaria y poder tomar parte en la con
vocatoria de ingreso en la Escuela de artilleros de
mar, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayorcentral, se ha servido
desestimar lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
indicados.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de diciembre de 1909.
El General Jefe delEstado Mayor central.
José de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presenta
da por Joaquín Castillo Batida, en súplica de que se
le dispense un mes y 27 días que le faltan para tener
la edad reglamentaria y poder temar parte en la con
vocatoria de ingreso en la Escuela de artilleros de
mar, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha servido
desestimar lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
indicados.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de diciembre de 1909.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Yoséde la Puente.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) se ha servido
disponer se den las gracias á D. Antonio ,Leveroni,
por el obsequio hecho á la Biblioteca de estp-vN:Iiiliste
rio, y concederle con este motivo la cruz d¿ 2:a clase
de la Orden del Mérito naval con distintivo blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 24 de diciembre de 1909.
VÍCTOR M.a CONCAS.
Sr. General Jefe del E. Ni. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
Sr. Intendente general de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder la cruz de 2.a clase de la Orden del Mérito
naval con distintivo blanco, á Mr. Harold Eduard
Stewart Parsons, súbdito de S. M. Británica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de diciembre de 1909.
Vícron, CoNeAs.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
Sr. Intendente general de Marina.
MATERIAL D ARTILLERIA
Excmo. Sr.: En vista de las dificultdaes surgidas
en la frontera para la entrega por la compañía a
cencia de las Atmas», de los15.000 casquillos de37
y 1.000 de 57 mm. de que trata la real orden de 9 de
octubre último; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido'á bien
prorrogar el citado plazo de entrega hasta el 31 del
actual, siendo también la soberana voluntad de S. M.
que el teniente coronel de Artillería 9. Diego de Lora,
se traslade á dicha fábrica en comisión indJmnizable
del servicio, para proceder á la recepción del expre
sado material, y á su envio á los apostaderos de Car
tagena y Cádiz, respectivamente; dando cuenta de su
resultado.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos
arios.– Madrid 24 de diciembre de 1909.
VICTOR M .8 CONCAS
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Cádiz.
Sr. Directorgerente de la Compañía «Placencia de
as Armas.»
Sr. Teniente coronel D. Diego de Lora.
SERVICIOS AUXILIARES
RECONPENSAS
Excmo. Sr.: En consideración á los especialezNi ser
vicios prestados por el capitán de 1;t Marina mercante
D. Rafael tiodrígcez Campanario, haciendo varias
expediciones entre Garachico y Santiago con el vapor
Esperanza, de su mando, conduciendo víveres y auxi
lios con motivo de los fenómenos volcánicos reciente
mente ocurridos en las islas tancrias, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha dignado concederle la cruz. de 1.« clase
de la Orden del Mérito naval con distintivo blanco,
lib re de derechos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.muchos
a' ños.—Madrid 24 de diciembre de 1909.
VÍCTOR M. CONCA.S.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
—^~111.04"Alair..-
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en el cuerpo de Auxiliares de Oficinas por
defunción del auxiliar 2.° D. Ricardo Lourido Gómez,
M el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por esa Jefatura, ha tenido á bien promover á sus in
mediatos empleos, con antigüedad de del actual, al
auxiliar 3.° D. Juan de Lanuza, Galludo y escribiente
de 2.° D. IZamón Bárcena, Estéban, que son los pri
meros en sus repectivas clases y reunen las condicio
nes al efecto requeridas. No se cubre la vacante que,
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resulta en el empleo de auxiliar 3.° por corresponder
su provisión por concurso y exam2n, según dispone
19 regla 4. del artículo 5.° de la ley de 12 de junioúltimo.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos aros.—Madrid 27 de diciembre de 1909.
VÍCTOR M.8 CONCAS.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Resuelto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, el expediente de retiro del servicio
por edad, del escribiente de 2.' clase del cuerpo de
Auxiliares de Oficinas D. Miguel Martínes López,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que
con esta fecha sea baja en el servicio activo de la Ar
mada, pasando á situación pasiva.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. –Madrid 24 de diciembre de 1909.
VÍCTOR M .a CONCAS•
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Visto el recurso promovido por el
escribiente de 2." clase del cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas, 1). Manuel Rodríguez Aparicio, en súplica de
que se le declare equiparado á 2.° contramaestre, toda
vez que por la ley de 12 de junio último, ha sido su
primida la clase de terceros y como consecuencia de
ello se le concedan los mismos beneficios de que dis
frutan sus similares de los demás cuerpos subalternos,
S. M. el ley (q. D. g.), de conformidad con lo informa
do por esa Jefatura, se ha servido desestimar la ex
presada instancia, por carecer el recurrente de dere
cho á lo que solicita, puesto que subsistiendo la clase
á que el interesado pertenece no procede variar la
equiparación que disfruta, ni otorgarle otros benefi
cios que los que por la misma le corresponden.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo. á V. E. para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á N. E. muchos años. 11acIrid 24
de diciembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
YOSé de la Puente.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Cádiz.
memo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente.de 2." clase del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas D. Miguel Martínez López, en súplica de
que se le conceda la graduación y sueldo que le co
rresponda, con arreglo á sus años de servicios, en con
sonancia con lo dispuesto para los practicantes de la
Armada, por haber sido declarado subalterno el
Cuerpo á que pertenece por la ley de !2 de junio últi
mo, S. M. el Re (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por esa Jefatura, ha tenido á bien desestimar
el expresado recurso por carecer el recurrente de de
recho á lo que solicita, toda vez que subsistiendo la
clase de escribientes de 2.a, la equiparación que disfru
ta es la de tercer contramaestre, no hallándose por
otra parte incluido su Cuerpo en la ley de 29 de di
ciembre de 1903.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos
añss. Madrid 24 de diciembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yosé de la Puente.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
4>411111~........
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por don
Pedro CerveraAyiná, en solicitud ele autorización para
instalar una embarcación vivero dedicada á la con
servación ycría de mariscos, especialmente de mejillo
nes, en el sitio denominado Calasans en el puerto de
San Feliú de Guixols, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con los favorables informes que figuran en el expe
diente, ha tenido á bien disponer se acceda á lo solici
tado, sujetándose la concesión á las siguientes reglas:
La La concesión se hace por tiempo ilimitado á
título precario y s‘n perjuicio de tercero.
2•a Si por nuevas obras en el puerto, por conve
niencias del tráfico ú otra causa cualquiera, se hicie
ra preciso variar el emplazamiento del vivero ó reti
rar la concesión, el concesionario no tendrá derecho
á reclamación ni indemnización de ninguna clase.
3.' El concesionario conservará su embarcación
en perfecto estado y realizará las obras con arreglo
al proyecto presentado y en el plazo de seis meses.
4.8 La falta de cumplimiento de cualquiera de los
artículos del reglamento de conservación y aprove
chamiento de marisco dará lugar á la caducidad de
la concesión.
Lo que de real orden digo á V. E. para su Cono
cimiento y fines correspondientes.--Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 20 de diciembre de 1909.
VÍCTOR M.8 CONCAS.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Barcelona,
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente relativo á
a subasta celebrarla el día 29 del IlleH último, en la
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comandancia de Marina de Algeciras para el arren
damiento durante cincuenta años, del pesquero nuevo
de almadraba denominado Lentiscar:
Itesultando, que la subasta se efectuó sirviendo de
tipo la cantidad de cinco mil pesetas anuales:
Resultando, que tornaron parte en dicho acto los
siguientes licitadores, D. José Sellés Barber, que
ofreció la cantidad de catorce mil pesetas anuales, ó sea
un aumento de un 180 "/„, sobre el precio tipo; D. Car
los Beltrán Ronda, catorce mil treinta)/ dos pesetas ó sea
un aumento de un 180'64 (70; D. José Donda Valen
cia, ciento treinta mil seiscientas sesentay seis pesetas ó un
2.513,32 0/0; D. Rafael Fossi Marissal, treinta j' cinco
quinientas once pesetas ó un 610'2.2 Vo, José Caballe
ro Romeu, treinta mil cincuenta y seis pesetas ó un
601'12 O/0 Y D. José Reynaldo Rodríguez, once milciento
once pesetas con diez céntimos ó un 122'22 '70:
Considerando, que de todos los licitadores ha re
sultado el mejor postor D. José honda, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por esa
Dirección y la Asesoria general de este Ministerio, ha
tenido á bien adjudicar el usufructo del referido pes
quero Lentiscar, por el plazo de cincuenta años, que
terminarán el 31 de diciembre de 1959, á favor de don
José Donda Valencia, debiendo pagar al Estado des
pues de transcurridos los cinco primeros años, el ca
non anual de ciento treinta milseiscientas sesentay seis pe
setas, y durante los expresados cinco años pagará por
semestres las cantidades á que hace refrencia el ar_
fíenlo 18 del reglamento vigente, en la forma que dis
pone el art. 31 del mismo; quedando obligado el arren
datario á abonar á D. Rafael Fossi Marissal, en el
acto del otorgamiento de la escritura, una cantidad
igual á la décima parte de la renta anual en que ha
sido adjudicado el pesquero, con arreglo á lo dis
puesto en el citado artículo 18 del reglamento.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E muchos años.—Madrid 20 de diciembre de 1909.
VÍCTOR M. CONCAS.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante





Relación del personal del cuerpo de Sanidad de la Armadl




D. Carlos Melcior y Sendín.
« José Sievert y Jackson.
y0-
-MÉDICOS MAYORES
D. Pedro Cabello y Francés.
» Joaquín Carrasco y García Navarro.
Yo Luis Vicente Lizauda.
• Adolfo Núñez Suárez.
» Ildefonso Sanz y Domenech
» Ernesto Botella Martínez.
»- 'José González Hernández.
» Guillermo Summers de la Cavada.
Excedente voluntario.
MÉDICO MAYOR
D. Salvador Guinea y Alzate.
Excedentes forzosos.
MÉDICOS PRIM EROS
D. Ramón Díaz Barea.
» Luís González Ayani.
» Eulogio Perille y Pita.
» Eduardo Parra y Peláez.
» Francisco Huertas y Burgos.
E.1-cedente voluntario.
MÉDICO PRIMERO
D. Alfonso (Jerdeira y Fernández
Madrid de 27 diciembre de 1909.
El General Jefe do Servicios sanitarios,
_9-"ose Devós.
Relación del persontzldelcuerpo de Sanidad de la Armtida,
que se halla en destinos de eventualidades.
SUBINSPECTOR DE 1.«
D. Manuel Ambrós y Miguel.
SUBINSPECTOR DE 2.a
I). Gabriel López Martín.
MÉDICO MAYOR
I). Enrique Mateo Barcones.
MÉDICOS PRIMEROS
D. Luis Cendrero Díaz.
• Ricardo Varela y Varela.
• Jesús López Su¿vos.
• Adolfo Domínguez Hombre.
Madrid 27 de diciembre de 1909.






En la real orden circular publicada en el DIARio
OFIciAL núm. 275, pág. 1.667, autorizando la baja da
estopines eléctricos en los inventarios de los buques,
se consignó, por error material, la fecha 7 de noviem
bre, en vez de la de 7 de diciembre actual; en cuyo sentido se entenderá rectificada dicha soberana disposici(m.
Madrid 27 de diciembre de 1909.
El Director del »Diario OtIcial,,
M.O-e l 11a115d
----...„,~„,migmmwimmmgmiuhezimwere"h~kid~m
L776.— NUM. 287. DIARIO OFICIAL
ANUNCIOS DE SUBASTA
"
ORDENACIÓN DE MARINA DEL APOSTADERO DE CARTAGENA
COMISARÍA DEL HOSPITAL
La subasta anunciada en el núm. 343 de la Gaceta
de Madrid, en el Boktin Oficia/ de la provincia de
Murcia número 291 y en el DIARIO OFICIAL del Mi
nisterio de Marina núm. 273, de 9 del mes actual,
para contratar el suministro de ropas y efectos, con
destino á este Hospital, se celebrará á las once del
día 10 de enero del año próximo en la comisaría de
dicho establecimiento.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio y de los que los Sres. Comandantes de Ma
rina de las provincias de Barcelona, Cartagena y Va
lencia, fijarán en sitios visibles en sus respectivas de
pendencias por el conocimiento que tengan del in
serto en el DIARIO OFICIAL del Ministerio del ramo,
para noticia de los interesadas en este servicio.
Hospital de Marina de Cartagena, 21 de diciembre
de 1909.
El Secretario de la Junta de Subastas,
Casiano Ros.
ESTADO MAYOR CENTRAL. S3CCIÓN EJEC:T1VA
NEGOCIADO I.'
La subasta anunciada en la Gaceta de Madrid núme
ro 339 de 5 del actual, DiARIO OFICIAL del Ministerio
de Marina número 275 de 11 del propio mes y Boleti
nes Oficiales de las provincias de Madrid, Murcia, Cá
diz, Vizcaya y Coruña, números 291, 290, 279, 274 y
284, respectivamente, de los días 7, ó, 9, 9 y 11 del co
rriente, mes de diciembre, para contratar el suministro
de carbón inglés necesario en los buques de guel ra y
guardacostas durante los arios de 19 i O y 1911, tendrá
fugar en este Ministerio ante la Junta Sliperior de la
Armada, e! día 13 de enero próximo á las 11 de su ma
ñana.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio para conocimiento de los que deseen intere
sarse en la licitación.
Nladrid 20 de diciembre de 1909.
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
V.° B.°
ElGeneral Jefe de la Sección Ejecutiva,
7osé de Barrasa.
-~11111111011111».---
Dispuesto en la ley de 7 de enero del corriente
año
se venda por medio de subasta pública el dique flotan
te auto-carenable propiedad del Estado que se encuen
tra fondeado en el puerto de Mahón, se anuncia al pú
blico que la expresada subasta tendrá lugar ante la
Junta Superior de la Armada en el día y hora que
se •
anunciará en los mismos periódicos oficiales que pu
bliquen este anuncio y transcurridos que
sean 3 meses
desde la fecha del último periódico oficial que lo inser
te, con sujeción al pliego general de condiciones que
estará de manifiesto en el negociado 7•0 de la Sección
Ejecutiva del Estado Mayor central de la Armada y
Comisión de Marina en Londres.
Desde el día que se publique este anuncio hasta 5
días antes de aquel en que deba tener lugar la subas
ta se admitirán en el Estado Mayor central de la Ar
mada y Jefaturas de Estado Mayor de los tres aposta
deros, pliegos cerrados conteriiendo la proposición y
por separado la cédula personal y un documento que
acredite haber ingresado en la Caja general de Depó
sitos ó sus sucursales de provincias en metálico ó va
lores públicos admisibles por la ley la cantidad de se
tenta y cinco mil pesetas.
También podrán presentarse proposiciones en el
domicilio en Londres de la Comisión de Marina Es
pañola en Europa hasta 10 días antes del señalado
para la subasta, acompañando al propio tiempo un
documento que acredite haber impuesto en la agencia
del Banco de•España en aquella capital la fianza pro
visional de tres mil libras esterlinas.
El plazo de admisión de proposiciones se conside
rará ampliado hasta la 1 de la tarde del último día
habil anterior al en que deba tener lugar la subasta
cuando la entrega se verifique en el Estado Mayor
central.
También podrán presentarse proposiciones ante la
Junta de la subasta durante los 30 minutos anteriores
al recuento de los pliegos recibidos.
Las proposiciones se redactarán con sujección al
modelo adjunto precisamente en castellano no conten
drán raspaduras ni enmiendas y se extenderán las
suscritas en España en papel sellado de una peseta (cla
seil.a) no admitiéndose las extendidas en papel común
aún cuando lleven el sello adherido; deberán estar fir
madas por el lícitador desechándose las que alteren
modifiquen el pliego de condiciones: las suscritas
el extranjero se redactarán en papel común pero en
idioma castellano. El precio que se ofrezca por el di
que deberá expresarse en pesetas en la. proposición.
Podrá un mismo licitador presentar varias propo
siciones exigiendo cada pliego la constitución de un
depósito.
El precio tipo para esta subasta queda reservado
en este Ministerio.
Madrid 27 de diciembre de 1909.
El Jefe del negociado,
Luis de Pando.
V.°B.°
El General Jefe de la Sección Ejecutiva,
70S1' de Barrasa
Modelo de proposición.
D. N. N. vecino de...que habita en la calle de, .
número.. . piso . derecha ó izquierda, en su nombre
(ó á ngmbre de D. N. N. para lo que se halla compe
tentemente autorizado) hace presente: Que impuesto
del anuncio inserto en la Gaceta de Madrid número.
de tal fecha ó Boletín Oficial de la provincia de.. .
D'Amo OFICIAL del Ministerio de Marina ó periódi
co ... de Paris ó Londres, para subastar la venta del
dique flotante auto-carenable propiedad del Estado
español, fondeado en Mahón se compromete á adqui
rirlo con estricta sujeción á todas las condiciones con
tenidas en el pliego general y por el precio de tantas
pesetas (en letra.)
Fecha y firma del proponente.
Imp. del Ministerio de Marina.
